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Stellingen 
Behorend bij het proefschrift “Molecular prognostic and predictive markers of 
therapy response in sporadic colon cancer”
• Polymorphisms in genes involved in 5-fluorouracil and oxaliplatin metabolism do 
not influence stage III colon cancer patients’ disease free survival. (this thesis)
• Not only different mutations characterize different types of tumors but 
furthermore, the same mutation can have different effects depending on disease 
stage. (this thesis)
• The BRAF V600E mutation is a negative prognostic factor in stage II and III colon 
cancer. (this thesis)
•	 BRAF V600E mutated tumors have a different genomic profile than double wild 
type colon tumors that could be responsible for the unfavorable disease outcome. 
(this thesis)
• There is a clear distinction between an observation that is biologically interesting 
and a test that is clinically useful. The former implies some degree of association, 
the latter requires a tight relationship between the biological finding and the 
clinical outcome. (Munro 2005)
• Además de enseñar, enseña a dudar de lo que has enseñado. (Ortega y Gasset) 
(Naast iets leren, leer twijfelen aan wat je geleerd hebt (vrije vertaling))
• Waar men nooit aan getwijfeld heeft, is nooit bewezen. (Dennis Diderot)
• Niet zoeken naar waarheid, leeft misschien prettiger, maar je mist wel wat. (Arnon 
Grunberg)
• Progress is impossible without change, and those who cannot change their minds 
cannot change anything. (Bernard Shaw)
• Spreken is zilver, zwijgen is goud.
